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A
 B
od
y 
D
is
co
ve
re
d.
U
nt
il 
lo
ve
 s
ea
ls
 m
e 
in
 a
 b
ag
 in
si
de
 a
 h
ea
vy
 m
or
gu
e 
dr
aw
er
 &
 t
ag
s 
m
e,
 I
 a
m
 a
ny
on
e’
s 
pa
ra
m
ou
r.
 B
ut
te
rfl
y 
am
on
g 
th
e 
m
ar
ig
ol
ds
.
In
 t
he
 im
po
ss
ib
le
 s
um
m
er
 c
it
y,
 I
 fi
nd
 y
ou
r 
du
m
b 
bo
y 
bo
tt
om
 h
an
gi
ng
 o
ut
 y
ou
r 
du
ng
ar
ee
s,
 c
at
ch
in
g 
Fr
is
be
e 
or
 s
om
et
hi
ng
.
It
 lo
ok
s 
lik
e 
yo
u’
ve
 g
ot
 a
 li
tt
le
 s
un
. I
 d
on
’t 
ca
re
 h
ow
 m
uc
h 
yo
u 
do
n’
t 
lo
ve
 m
e.
 I
 a
m
 t
hy
 in
co
ns
ta
nt
 s
pa
rr
ow
. 
U
nt
il 
yo
u 
he
ar
 t
he
 lo
os
e 
se
ed
 o
f 
m
ilk
ve
tc
h 
ra
tt
le
 in
 t
he
 p
od
. T
ha
t’s
 h
ow
 b
lu
e 
th
e 
lo
ng
 s
ky
. T
he
re
 is
 y
et
 n
o 
ha
w
k’
s 
ey
e 
w
ai
ti
ng
. 
B
ut
 t
he
 g
re
at
 m
on
st
er
 w
ill
 c
om
e 
to
 t
ak
e 
m
e 
so
m
ed
ay
. W
he
n 
it
 t
ea
rs
 m
e,
 d
on
’t 
lo
ok
. W
he
n 
it
 t
ea
rs
 m
e 
w
it
h 
it
s 
ha
rd
 h
oo
ks
, d
on
’t 
lo
ok
.    
D
o 
no
t 
re
su
sc
it
at
e.
 I
 k
no
w
 t
he
 fo
g 
le
ts
 lo
os
e 
in
 w
is
ps
. T
he
y 
ar
e 
th
e 
sh
ap
e 
of
 m
os
s 
on
 li
ve
-o
ak
 li
m
bs
. I
’ll
 t
el
l y
ou
 w
he
n 
to
 c
od
e.
 
